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Obat tradisional merupakan salah satu obat yang hingga saat ini masih 
digunakan masyarakat untuk pengobatan. Obat tradisional yang tidak memenuhi 
ketentuan atau obat tradisional illegal masih ditemukan beredar dipasaran yang 
dapat membahayakan kesehatan konsumen jika dikonsumsi. Oleh karena itu 
diperlukan pengawasan peredaran obat tradisional yang dilakukan oleh BBPOM 
Semarang agar obat tradisional yang beredar aman untuk dikonsumsi oleh 
konsumen. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi 
penelitian yang digunakan berupa deskriptif analitik. Teknik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sampling purvosive. Penelitian ini 
menggunakan jenis data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara 
dan studi pustaka. 
Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu kegiatan pengawasan obat 
tradisional yang dilakukan BBPOM Semarang yaitu untuk pengawasan mutu, 
keamanan, kemanfaatan pengawasan obat tradisional yang dibagi menjadi 
beberapa tahapan seperti sampling dan pengujian produk, pengawasan sarana 
produksi, pengawasan sarana distribusi, dan audit sarana produksi obat dalam 
rangka penerapan aspek CPOTB. BBPOM Semarang saat melakukan pengawasan 
penggunakan metode pre-market artinya pengawasan sebelum produk beredar dan 
pengawasan post-market artinya pengawasan yang dilakukan setelah produk itu 
beredar. Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Semarang bertujuan untuk 
memberikan kepastian hukum kepada konsumen dan mencegah terjadinya 
pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai bentuk perlindungan 
terhadap konsumen. dalam melaksanakan pengawasan BBPOM Semarang 
mengalami hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia, kurangnya 
penguatan regulasi dibidang pengawasan obat dan makanan, rendahnya kesadaran 
dari pelaku usaha, kurangnya kepedulian dari konsumen dan peredaran barang 
sangat cepat. hambatan-hambatan tersebut mengakibatkan pengawasan yang 
dilakukan menjadi kurang optimal. Adapun beberapa saran yang diberikan untuk 
BBPOM Semarang, pelaku usaha dan konsumen. 
 















Traditional medicine is one of medicine which is still in use until now for 
medication. Traditional medicines that don’t have reqirement or illegal still find 
circulating in market which can be dangerous for consumer healthy if consumed. 
Because of that surveillance for traditional medicine in market is needed by 
BBPOM Semarang so that circulating traditional medicine can be safe for 
consumer if consumed 
Method that used on this research is qualitative research with using 
sociological juridical approach. Specification research that use is analytic 
description. Sampling technique that use on this research is a purvasive sampling. 
This research use primary data and secondary data which are obtained from 
interview and literature riviews. 
Result of this research that be done by BBPOM Semarang is quality 
surveillance, security, and benefit surveillance which be divided into some steps 
like a sampling and testing product, surveillance means of application framework 
aspect CPOTB. BBPOM when doing surveillance use method pre-market which 
means surveillance do before product circulating and post- market method which 
means surveillance do after product circulating. Surveillance which is conducted 
by BBPOM Semarang intends for give legal certainty to consumer and prevents 
the occurrence of a violation which is conducted by businessman as a form of 
protection for consumer. In carrying out surveillance BBPOM Semarang have 
obstacles such as lack of human resources, lack of regulatory strengthening in the 
field of medicine and food control, low awareness from businessman, lack of 
concern from consumer and circulating thing so fast. These obstacles result in 
surveillance become less than optimal. For many recommendation to BBPOM 
Semarang, businessman, and consumer. 
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